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Conjunt de treballs reunits en motiu de la commemoració del 
bicentenari de la Guerra de la Independència. El primer autor Juan 
José SAÑUDO BAYÓN proporciona una visió de conjunt dels 
esdeveniments. Després es destaca el front occidental, des de la batalla de Vitoria fins a 
la darrera campanya a Tolosa, França. La batalla de Vitoria es estudiada per José 
PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA, que se centra en el mes de juny de 
1813. També hi consta un altre estudi sobre l’exèrcit portugués en el període 1913-1914 
redactat per Nuno LEMOS PIRES. A continuació es tracta la victòria espanyola en 
solitari a Sant Marçal, el 31 d’agost de 1813, revisada per Fernando María 
RODRÍGUEZ INSAUSTI  i  finalment conté els treballs sobre la darrera campanya de 
la guerra als Pirineus dirigida per Lord Wellington, es a dir la lluita a Tolosa, França, 
redactada per José Manuel GUERRERO ACOSTA. El volum introdueix aspectes nous, 
es a dir l’actuació de portuguesos i anglesos a la guerra i el paper que varen portar a 
terme. L’obra va acompanyada amb il·lustracions i mapes que ajuden a observar el 
desenvolupament dels fets. Tanmateix hi ha un apèndix que consisteix en el decret 
publicat el 20 de novembre de 1813 al butlletí n. 705 (del Diario de Sesiones de las 
Cortes Generales y Extraordinarias). 
 Aquesta publicació no es tan sols commemorativa, sino que busca revisar els 
esdeveniments des de la perspectiva del món militar, destacant els aspectes vinculats a 
les campanyes, estratègia i el seu desenvolupament. En el primer treball es destaca que 
tot i que la guerra i la seva direcció va ser competència del govern,  el general en cap de 
l’exèrcit va decidir -com sempre acostuma a fer- com s’havien de portar a terme les 
operacions i la direcció per complir els objectius; per tant, la seva funció tenia una 
importància estratègica. S’observa el nombre de soldats que hi varen participar per 
comunitats i els punts estratègics i de conflicte, com es varen preparar les lluites, els 
militars que hi varen intervenir, etc. Es tracta d’una història descriptiva, anotada i 
completada amb bibliografía. Els borbons aconseguiren triomfar el 27 d’abril a Bayona. 
Com a consequència el rei Fernando VII va anul·lar la Constitució de 1912 i es varen 
suspendre les Corts. Així va començar una nova etapa el Sexenni Absolutista. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Conjunto de trabajos reunidos con motivo de la conmemoración del bicentenario de la 
Guerra de la Independencia. El primer autor Juan José SAÑUDO BAYÓN proporciona 
una visión de conjunto de los acontecimientos. Después se destaca el frente occidental, 
desde la batalla de Vitoria hasta la última campaña en Tolosa, Francia. La batalla de 
Vitoria es estudiada por José PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA, que 
analizan los acontecimientos del mes de junio de 1813. También consta otro estudio 
sobre el ejército portugués en el periodo 1913-1914 redactado por Nuno LEMOS 
PIRES.  A continuación se trata sobre San Marcial, una victoria española en solitario, 
que ocurrió el 31 de agosto de 1813, y es revisada por Fernando María RODRÍGUEZ 
INSAUSTI, y finalmente contiene los trabajos sobre la última campaña de la guerra en 
los Pirineos dirigida por Lord Wellington, es decir la lucha en Tolosa, Francia, 
redactada por José Manuel GUERRERO ACOSTA. El volumen introduce aspectos 
nuevos, es decir la actuación de portugueses e ingleses en la guerra y el papel que éstos 
llevaron a cabo. La obra va acompañada de ilustraciones y mapas que ayudan a observar 
el desarrollo de los hechos. Asimismo, hay un apéndice que consiste en el decreto 
publicado el 20 de noviembre de 1813 en el boletín n. 705 (del Diario de Sesiones de 
las Cortes Generales y Extraordinarias). 
 Esta publicación no es tan sólo conmemorativa, sino que busca revisar los 
acontecimientos desde la perspectiva del mundo militar, destacando los aspectos 
vinculados a las campañas, estrategia y su desarrollo. En el primer trabajo se destaca 
que a pesar que la guerra y su dirección fueron competencia del gobierno, el general en 
jefe del ejército decidió – como siempre acostumbra a hacer- como se habían de llevar a 
cabo las operaciones y tomó la dirección para cumplir los objetivos; por lo tanto, su 
función tenía una importancia estratégica. Se observa el número de soldados que 
participaron por comunidades y los puntos estratégicos y de conflicto, como se 
prepararon las luchas, los militares que intervinieron, etc. Se trata de una historia 
descriptiva, anotada y completada con bibliografía. Los borbones consiguieron triunfar 
el 27 de abril en Bayona. Como consecuencia el rey Fernando VII anuló la Constitución 
de 1912 y se suspendieron las Cortes. Así empezó una nueva etapa el Sexenio 
Absolutista. 
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